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ABSTRAK 
 
Amelio Rasi Sulendra Putri. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Divisi Keuangan kantor pusat PT AmTrust Mobile Solutions Indonesia, Jakarta 3 
Juli 2017 – 31 Agustus 2017 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk menambah pengalaman dan melatih diri 
untuk persiapan persaingan di dunia kerja nanti. Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Keuangan kantor pusat PT AmTrust Mobile 
Solutions Indonesia. Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara lain 
Rekonsiliasi Excess Fee dengan Data Rekening Bank, Membantu Tim 
Operasional dalam Pengecekan Excess Fee, Melakukan Pengecekan pada Invoice 
dan Menghitung PPh Pasal 23, Memasukkan Data ke MYOB, Mempersiapkan 
Payment Mingguan, dan Mempersiapkan Payment Advise. Dari pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan 
keuangan di perusahaan. 
 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Amtrust Mobile Solutions Indonesia, 
Tecprotec, Divisi Keuangan, PPh Pasal 23, MYOB 
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ABSTRACT 
 
Amelio Rasi Sulendra Putri. The Internship Report at the Finance Division 
central office of PT AmTrust Mobile Solutions Indonesia , Jakarta July 3rd, 2017 – 
August 31st, 2017 Majoring of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
Implementation of Internship aims to add to the experience and train the intern in 
preparation for competition in the world of work later. Internee implement the 
Internship to Finance Division at central office of PT AmTrust Mobile Solutions 
Indonesia. The task given to Internee among others reconcile excess fee, checking 
excess fee with operations team, checking invoice and withholding tax (PPh 23), 
entry data to MYOB, prepare payment, and.  prepare payment advise. From 
implementation of the Internship, Internee know how financial management in the 
company. 
 
Keywords: Internship, Amtrust Mobile Solutions Indonesia, Tecprotec, Finance 
Division, Withholding tax (PPh 23), MYOB 
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KATA PENGANTAR 
 
   Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat karunia-Nya. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasullulah SAW, keluarga, dan sahabatnya. Serta 
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga praktikan 
dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT AmTrust 
Mobile Solutions Indonesia. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan 
mendapatkan banyak bantuan baik secara non-materil maupun materil dari 
berbagai pihak terutama Orang Tua praktikan yang telah memberikan doa dan 
bantuan, selain itu pada kesempatan ini Praktikan ingin mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Dr. Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro, S.Si., M.M. selaku Koordinator Progam Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Sholatia Dalimunthe, SE, M.M  selaku dosen pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan. 
4. Bapak Rigel Aurora selaku Finance Controller PT AmTrust Mobile 
Solutions Indonesia. 
5. Ibu Dahlia Sihombing selaku Finance Supervisor dan Bapak Rizki Bisyir 
selaku Finance Executive atas bimbingan dan arahannya selama Praktik Kerja 
Lapangan. 
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6. Semua Staff PT AmTrust Mobile Solutions Indonesia khususnya Finance 
Team yang telah banyak membantu selama Praktik Kerja Lapangan. 
7. Kedua Orang Tua praktikan yang tidak henti-hentinya mendoakan praktikan. 
8. Semua sahabat dan rekan-rekan Manajemen B 2014 yang senantiasa 
memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan 
9. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebut satu persatu yang telah 
membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. 
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari masih 
banyak terdapat kekurangan, sehingga praktikan mengharapkan adanya saran dan 
kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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